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．（?????????）??????????、?????????? 。 ???? 、 ???ョ???????。??? 、 ??? っ??? ?。??? 、 ?????? 。??? 、??? っ?、? 、 っ??? 。?、? ? ??? っ 。??? ??。? ????っ 。?? っ??? 、???? 。???っ 、? ?????ー????? ? ?っ
?。???????、??????????? 。 ? ??、??? ? ?っ?????。??? 、 ?、??? 。??? 、???、 。 ? ??? っ 。??? っ??? 。 、???、????っ????????????? 。「?????????、??????
??? ?????っ ??。 ????、??……」??? ??????? 。? ??、??? っ?。???? 、 ???? ? ??
（????、?????????っ?
???）。??????????????????????っ?。???ゅ??? っ???、 ー?? 。
「????????」
??? ??? っ 、????? ?? っ 。 ????っ 、??、 。?? 。 っ
「????」???????
?っ??……。???? ? っ??? 、 ??? っ 。 っ 、??? ???? ??? 。?? ?? ? ??、??? ???? 。?? 、??? ?
?、????????????????????????。?????????? 「?? ? 」??っ?? ? ???。（?????????）??、?? ? ?? 、????????? 、?? っ 。???、 ? っ?っ 。?＝? ? 、???っ?? っ??? ? 。??? 。???っ 、 ???????っ?。???????、????????。?? ? 。「????????????」
?????。
「??????」






????????????）????っ 、??? 。 ??? ? 、 ???っ 。??? ??、? ????っ 。??? ? 、??? 。??? っ?? 、??? 、 。????? っ ???。 ……。? ー??? 。 ー??? ? ーッ 。?????? ッ?? ー?、? っ
???????????。?????????、 ??? ???? ……。
?????、???????っ?。
「??、?????????????
???、???っ??」??ー ィ ょっ っ??、? ー ィ ー??? ????。? ? っ?、? っ 、?? ー?? ッ???っ? っ?? ? 。?? ??????? ? 。??? ? ? ?? ??っ?????、?????????????っ 。 、????「? っ?。? ??????? 、??? ???。?? 。?????? 、 ??? っ ?。
（???????????）??????????????????? 。 、??? っっ???っ?。? ?? ?????? ??、???????。??? ? ????? 、??? っ ー ???? 、??? 、??? っ????。??????。???????? 。 ???
?? っ 、 「??? 。??? ??? 」 っ 、??? ???っ 。??? ー?? っ 。??? っ?????。 ??
?????っ??、???????????????????????????? っ 。??? っ 。??? 、??? っ??。?? ? ????????。 っ っ っ??? ? 。??? ? っ?っ? ? 。??? ?????? ? っ??、??? ー?、? っ??。 ? 、???っ??。???














??ー???????、????????????????。???????、? ? ッ ィ??っ 、? ??。?っ??????? ? ??、???? ? ??。
「????????????????




????、 「???? 」?? っ?。
「???、??? ? ?? 」「??． ー?ー ? 」「??。??????? 」
?????? ?? ??、
?「?っ、????????。『???』??? 。? 、 ??っ?。??、 ?? ??。?? ……」
「????」「??。 ???。???」
????? ????????、 ッ ィ??? 。 、 。??? ? 。?? 、 っ? ?、????? ????? 。????「? ッ 」 「??? 」 、??? ???っ 「??? 」?? 。?? ? 、??? ｝ 。??? ? っ?、? ? 」???、 ??? 。
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????、???ッ?ー???????????ー??????ー??????? ャ ェー???? 、 ???っ ー???? 。 、?? ょ??? ?、 。??? 、 ……??? 、?? 。??? っ???? 、 っ?ょ 。??? 。??? ? ???? 、?????? ??????。???? 、 、 、??? ?? っ?。?????????????????
??? ? ?? 「
???????





















（??????????ー?）?「??????????。?????????、? ???。???????ゃ?」?????? ? っ ? 。「????????????っ??」
?、????? 。
「????????っ??????、
??? ? ?? 」 ???? 。
「????? 。
??? っ っ????? っ???????ゃ?っ ょ ???? っ ? ?」????? 。????? 、??? 。?? 。?? ? ??ー? ッ??? （?? 「 ?? 」 ）、
?????????、?????????????っ???っ??、?????? っ ?っ?????、???????????「? 」 っっ?。? ??????っ?????。? ? ??????っ ????、? ー??? ? 、 ょ ょ
?? 。?? ? ??????? 。?? 、 ?。 ???? ?????? 「 ゃ???」 っ??、 。??? 「?」? 。 ? ??? ? 、 「??? ? 」?。???? 、 、??、 ? 、
??????????????、??????????????????????。?????ュ?ー 。??? 、????? 。??? ?ュ ー?っ? 、 、??? ? 、??? ? 、 っ??? 。??? 。??? 。 っ??? 、??? ャ 、??? 。 っ?????? ???? 。?? 」（????????）???、? （ ?? ）?? ?っ? 。 、
??????
??、????????????????? ? っ ?。?? ?? ?
（?????ー?、???）?、?
??? ? 、 ょ????? （ ）?????????? っ??? っ 。 、 ???「っ?????????」??????
?。??????、? ????? ィ ???? ? 。










???っ?、???????????????っ????????。??????????????????????? 。??? （??? っ ）??? ??、??? ?っ 。??? 、 、?????? ? 。??? 、?????。 、??? ?????? 、 っ??? 。（???????????）????????????? 。 っ??? 。??? 。??? 。???、




????????????? ??????? ?「 」 ?? ? ??? ? ?? ? ???????? ?ッ
????










（??????????っ?）????????????、??っ?????。 ????。 ??????、??????? ー っ ? 。???っ 、??? っ っ??、 ー 。??? 、??? っ 。??? っ? 、?? 。 、 「 」??っ っ??。??? 、??っ 。 っ 、??っ 。 ? ? っ?。??っ? っ 、??? ? 。?? っ?。?? ??。
???????????。??????ー???????、????????。っ?。??? ? ?、 ????っ?。 ???? っ?。 ． 「 」??? 、 ??? ???? っ 。??? ?? ???、 っ 。 、??? 。 ?????? っ 、??? っ 。 ??? っ 。 、????? 。??? っ?。?、 、?っ ? ? ? 。??? ? 。???? 。 っ 「?」? っ 、
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??????っ?。????????????、? ? ? 。??? 、? ? ?? ?? ???っ 。??? っ 。??? 、? 、??? 。?? 、 っ 「?」??。? っ 、
??????。??????っ?。??????、 ? 。 ???? 。?? っ 。??? 、 っ?、? ? ???っ??、?????????????、????? っ????? ???? っ 。?、? 、??? っ 。?? 。??? ? っ???っ? 、 ????????。（??????っ???）????? 、 。?????? 。 ???? 。?? 、 ? 。?? ?? 、 ?っ 。???「 ?」っ?。????????????
?。????????、?????????? っ 。??? ? 。 ???? 。 ???? 。?、 っ ???? 、??? っ 。 ??? 。??? ?? っ 。??? 。 ???? 。 ー?? 。??? 、 ? っ 。??? っ 、???? ? っ???っ ??。?? ?? 。?? ?、 「 」??? 、 ? 。??? 、?? 。??? ?????? ????、???ー 、
?????。????、???????? ? 。??? っ 。 ??っ?。 ????、 ???? ????? ? っ ???? 、???っ っ 。（?????????）????? ? ?。?? っ 。 、??? っ 。?? ?。?? っ?。??? 、?? ?。???? っ?。??? 、 ?っ??????????。?????????、? ?っ??? ??? 。??????「 」? 、???っ っ 。
???????
???、???????????っ???。?? ? っ 。??? ???? 、????? ?? っ 。??? 。 。??? ? 。?? っ 。??? 。????、????、? ． っ?? 。?? ? っ???っ?。（?????????、????）????? ??? ??っ ?? 、??? ???? ??。?????っ 。
??????????? ??????? ? ?? ? っ ???、?? ? ? ? ??? ? 。?????????????????















?????。??????????????、???????????????? 。 ? 、?? 。????? 。??? っ 。??、 っ 。 、??? っ?。?? 、??? ??「?? 」????っ?? 。?????、 ? ? 。??? ? ?っ 。?、? ? 、??? 、??? ? ?。??? 、 ?????? 。??? ? 、??? っ 。??? ?、??、??? 。?????、 っ?? ? 。
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???????っ???????????? 。（????????）????? 、 ???。?????、 ?「??」???? 。 「 ? ? 」????? 。「??」??? っ ? ? 、「?? ? 」 。????? 、 、?????っ?。 、 「?? ? っ 。「?」??? っ 、?? ???。 、
?。?? ?、?「 ? 」 ?????、 ? ? 「 」??? っ 。 ?? 、???、 ? 、 っ?? 。??? ? ? 、??? 「 ッ」 ?
??????
????????????????。????、?? 「 」?。? 「 」 ?、????? 。??? ? っ?。? ??、???? ? っ 。?? 、? 「っ???」??????????。???? 、??、 。?? 、 ?、? 、 、??? ? 。?? 、 ? ???? 。??? 。 、?っ? 。 、
??。??っ?? 、 ? 、???っ??? 、? 、 、??? ? ?、??? 、??? ?? 。
???????????、???、?????????? 「 ?」??? 。?? っ ?「 」????? 。?? 「 」っ???、?「??」??????????。????、 っ?、? ?? ? 「?」???????? 。???、? ? 、 、「??」?っ?。









（????????）???????っ???????????。 「 、 ? ???????? 」?? っ?。「?????。???? っ ? ｝????? 」「????????。????っ?、??? ??ゃ?????? 。 ?ゃっ????????。 ???、?? ． 」「??。????」???、 ? 。?? 。「???。? ?? ?。????? ??」「?ーッ?」??? ー ? 。「?っ?、?????????????????ゃ??。 ?? 」??っ?? 。 っ?? ? っ 。
?????、???????????????。???????。??????? っ ? ゃ?、? 「 」?っ? っ ????? ?、?っ??? ? ?。??? 、 ? ? ?っ??、?????????????? 。????? 、 「 っ 、 っ 」??? 。 ? ??? 。???、?「??????????」??っ?。




????? ?、 ???。??????、???? っ っ 。??? 、??。?? 、っ????。「???。????、??????
????? 、?? ?、???????? 。??? 。 、 ェッ?ー??ー??っ? ????ゃ??ゃ??」?? ?? っ 。「????。?????? ?
??? ? ? ? 、『????? 』っ っ?? っ 」??? っ
?????
???。?????????????????????、????? っ 。??? 、 、 ? ????? 。?? っ 、
「????????、???????
?」? 、 ? 「??」? っ 。??? ? 、 っ??。 ???? ? ? ? 。?? っ 、 「 」??? ???? っ 、




??? ???????。????????? ????っ???」????? 。 ???? 。 っ??? 。?? 。??? っ 、?????? ??っ?。
「??、?ょっ?、????????
??っ?? ? 」?? ? 、
「??、??????」
??? ー ? 、?????????? 。????????? 、??。 っ??? ? 。??? ?????
??????、?っ??????????????????。????????? ?っ?っ??? 。 ???? 。??? 。っ???????????????。「??????????」「??。 ??????……」
???????、 。
「??? 、 、 ??




。???? ?? ?? ??????
?????。?????????????? ??。?? 、 、? 、 、 、??、 ?、????、 ?、??ッ???、 ? 。?? ?? っ??、 ???? ?? 、?? 。?? ????? ???? 。?? ? っ??ょ 。
?
O













????? ?? ? ??????? ????
「???????? っ
??? 」????? 。 っ??? ? ?。??、 「 ???? 」???? 。 っ?? 、????? ? 。?「?? ? 。 、
????????????????????。?っ?????????????? 。??? っ 。??? 。??? 、??? 。 ? ?????。（??????っ??ょっ???）????? 、?????? ? 、??? っ ?っ?? 。??? ??っ? 。??? 、 「?ゃ? 」 っ?。? ?「???????ゃ?」??????
??っ ? ? 。 ャ????? っ???? ．
??…????
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?っ??、???????????????? 、????っ ?? ? 。??? 、 ? ? ???、「???? 」




??」 っ??????????。???、?っ???????。（??????????ャ???）????? 、???????? ? 。??? 、 「???? 」???。 ???? ャ??っ 。「??、??????????。??
??? 」 、 。
「?????????????。
??? ????」 。??? ー? っ 。 っ??? ? 。??? っ? ?? 、???? っ っ?????、 ? ? 、
??????
???????????????。?????????????????。「???ー?????????ょ??」
??? ???。? ??????? ? 。???? 、 ????? （ ） 、??、「??、 ? 」??? 。?? っ っ?? ? っ ?。??? っ 、??? っ??????????? 、 っ??? 。??? ? 、 っ??「 ??????? ?????。???、??。??? っ???? ? ??、? ?







??????? ?? 「 ????」????。??????? ? っ ??????? 、 ?? ??。?? 、 、?? ? 。??? ? ? 。??? 、 ??? ????????????。???、??? 、 っ??、? 、 、 。??? っ ?? 、 ??? っ ?。
??????????????っ?。????????? っ ? ??? ?? 、 「?????? 」 ??????っ 。 「?」?????、????、????????????? ? 、 ????? っ 。??? ? 、?、????、??? ???? ? 、?? っ 。??? 。??、 、 、??? ? ? ??? 。??? っ 、「 」???。?????、?? ?????っ 。?????? ッ 、 「?? ?? ? 、 っ ゃ 」????、?っ? 「 」 ー ? 「っ?????????」?????っ????。
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?、????????「???」????、?????????????。???????????? 。??? っ?? ? ?。
「???????????????っ???」?




?????? ? ? ? ???????、? 、 ? ?? っ???。?? ? ????? ? ? っ?? ? 。 、 ? ??? ? っ? ? ?????? ?っ 。????? ??、??? ? っ 。??? ? 、?っ 、 ? 、 ???。?? ? っ???? ??? ?、 ???? ? っ 。?? ? 、?? ??? ??????? ? 。?????????? ? 、 っ
???。??? ??????、????????????? ? ? 。???っ 、 ???? 、?? っ?。??? 、??? ??? ??????、???? ? ?? ?? ?????? っ 。?? 、 。????? っ?。??? ? 、 っ








????????????????????????????????????っ?。 「 」 、?? ? っ 。 （??） 、 ? 、
???????????。????? ?
??????? っ 「??」 ???ッ ー????? ??? 。??????っ っ ? 。??ッ ー ー?? ??? ャ 。?? ? ?
????????????、??「???」?? ????? 。 ー? ??? ?? ?? 、?? ? ??っ???。??ッ?ー?? 。 「?? 」 （ ? ） 。?? っ?? 、 ??? ??? ???? ? 。 っ?? 。??ー ? 、?? ????? 、 ?? 、?? ? 、?? ??? ?っ 。??? ? ??? ッ ー っ 。
?????????っ???????。?
?????、???????っ???。?ッ????????????????????、???? ? ??ー ? 。??? ???、 ーー? ?。
サーブレシーブ
?????????。?「???????、?? ?っ?? ? ????（ ?? ??）。 っ ? ??????」
「??????????」?????? ?? ?? ????
???????、??? ? ??? 。 、?? ???????????? 、??? ?っ 。?? ?? 、?????????。?? ??? ッ?? ? 、 、?? っ? っ ??? 、? 、?????。?? ?? 、?? ?、 ? っ?? ?。 ?
???????、???????????っ????、?????????????。???、?????????、??????? 、??? ? っ っ
?。?? 、??? ??っ 、?? ? 、 っ 。?? 、 、?? ?っ ? 。?? ?? 、?? 。?? 、 ??? ? 、 っ??? ???? ? 、 ??? 。?????? ? ? ー 。
「?????????????っ?」??
?????（ ）、?? 。 「 ッ??」?? ? ??? ?
?、???????????????????。?? ?????????????。???? 、?? ?「 ? 」ょ?。????。 、?? ??? ?、?? ??? 。??????
???????
?????
「??????? ? 」 ? ? ?













?????????????っ??、???? っ 、? ???。 ???????????、? ???ー ? 、 ー??、 ?、 ???????。??????????? っ 。?? 、 、 、 、?? ??。 ? 。?? ? っ?? 、 っ 、?? っ???。
?????「???????????????????っ??????」??っ????。? ? っ 、?? ? っ?? っ 。?「 ?、???」 「っ??｝、???」??】、?????、???? ???? 。?? ?? 、?? 、?? 。「?ー??ー?????」??????????? ?? ??
???????（?ー??ー?? ?）? 、 ??? ? 。 、?? ?? ?、????? っ 、 。?? ??? ? 。?? ? 、 ? ??? ? 。?? ?? っ





???????????????。????? ……。 ??? ???、????????????? ? 、 ゃ?」?? ???? 。?? ? 、 ??? 「 」 ? 。?? ?? ?? 、 っ?? ??っ ? ……。?? ??? ? 、?、 ?? ? 。?? ?? 。 、?? 。 、?? ? ??? ? 。 ー??ー ?? ????????? ?????? 。 っ 、?? ???? 。?? ?? ??
?。?????????????ょ?。???、? ?っ?? ? ???、??????????? ?? 。 ? 、 っ?「 ?? ???、???? ?」 、??ょ?????????
??????
????
?????「?????? 」 「?? ? 」 、???。?? ?、 、?? ? ? ???????? 、 ????っ 。?? 、? ?、?? ?? 。 、?? ? っ 、?? ?? っ??。 ??
?
§溜??
???????????っ??????。?? ??、?????????。 ?、?????、 ??? 。?? 、 、 、?? 。?? 、?? 、 っ??。 ???っ?? ? ?? っ っ 。?? 、??。?? ??、 ?
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?ー?????、????????????? ?。 ? 、?? ? ?。????????????、 ? 。?? ?? ?、 っ 。?? ? 、っ??????????????、??????? ?、 ? 、?? ? ? 。?? ???? 、? 「 ????」 ? 、 ???、 。?? ?? ??? ? 。 、?? ? 、 。?? ??? ? っ っ?? ?? 、?? ? 、?? ???? ??? 、? 。?? ? 、??、?? 。?? ? 、 ?
????????。?? 、 ??????。???????
????????
?????????、? 、?? 。 「?? 」 「 ??」 ?????? ? ??っ?。?「??????????」???????? ? 、 ???? 。?? っ?、 「 」????、 ? 、?「 」?? ??? っ?? 。?????、 ? ??? 、?? ? ． 。?? ? ? っ 、?? ? ???、 ?? ? 。 ??? ょ?。 「









??。????????????、 ??? ? っ 。 っ?っ ?? 。 ??? ? 。?? 「? 」 、 ょっ
?????。????????????、?? ?????っ?????? ???。 っ?? 、?? ??? ? 。?? ? ??? ? ?? ??????、 ? ? 。??「??????」 ?? っ?? 。 「 」っ?????? ??。??????? 。?? 、 ?? ??? ??? ? 。?? ?? っ?? 。?? ???、?? ?、 ー っ?? ?。 ょ ょ???? ? 、 ー??ー ?っ っ?? ? ?。?? ? 、 「?? 」?? っ




???。?????????。?? ??????????????、?? 。??????「? 」???? っ っ?
39
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?。??、????????????????。? ? ??????????????。???、?????? ? ? 、?、?? 。??? っ??、 ? 。? ?????? ? 。 「ァ?????ィ?」?????。??????????????「????」???。? ? ?
????っ?。 ?「 」 っ 。?????? っ ?。???? 「 」 。「?」 ?? 「?」 ?? ? ??っ ? 。「? 」? ? 「?」 ?? ? （ ??? ? ） 。?? ? ? っ?っ 、?? ???。??? 、?? ? 、? ょっ
???????????。?? 、??? ????????? 。??? ???? ?ー???? ?っ??? ??? 。 、?? ???? ょ 。?? ???? 。? ??? 。?????????? ????? ?? ? （? ）????????ー??ー?「?? 」 ? ? ??? ?????。?? ??? 。?? ? 。 ??? ? 、 ?????? 、




??????????。?? 、 ???? ?????????? ??っ?? ?? 、 ?????? ?? っ ??。?? ? ??、 ? ?
サーブレシーブ
????????????????????。 、?? ??????????????????、 ??? 。 ょ 、?? ??? ?っ 、 っ?? ??? ? ? っ?? 。?? ?「?? ? 、 っ?? ?? ? 」 っ?? ? 。 ??? ??? ? っ 「 ? 」?? 。? ? ??、 ??? っ??? ??? っ 。?? ??? ? っ 「???????」????????
????っ?
?????
????????????、???「??? 」 ??っ?。 ? ??? ?? 、 ????? っ 。?? ? っ っ ??。 「 。 ?、?? ? ?? 。?。 ? ? ? 、????? ?? ??? ? ー 。?? ー? ょっ っ 、?? っ?? ? ? 、?? ? っ 。?? ? っ 。 っ?? 、 ?? っ??? ??? 。?? ? ー ? 「?? ? ー 」


















?。????????????????ー?、????? 、?? ? ? ??。????? ?????、 、??? ー ???ーッ、 っ???っ?。? ?? ? ィ??っ?ゃ 、 ???ー 。?? ?。 、 ? 、?????? 。 、?? 。?? ィー?? ???? 、?「 ? ィー ー 」???。 ? ィー??? ょっ ???? ?? ィー????。 「 ィー 」
??????。??? ????????、???? ????、 「 ィー 」 ????っ????。????? 、 ?「???ィー ?」?、? 、???? 。 、「 ?ィー?」??? ? ? っ 、 ???? っ 、????????、??? 、 。?????? 「 ィー 」、????「 ー ?」??? 「???」??。 ィ??? 、 っ??? ???? …．??「?????」?????????、
????? 「? ィー 」?、?っ っ 、 ? 。?? ャ ?」
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????????????????、????????????? 。??? っ 「 ィー 」???っ っ???、 。 「??ィー?」?????????????? 。 、????? 、?? 。
「?????」????
????????、 ? ャッ ー?? ???? ?。??? ャッ ー っ?。???ィー?????（?）??????? ?? ? ??????。 「 ャー 」 （ ）???? ??? ????????? 。??ー ?????、
?????。?ょっ??????????、????????????????? ?。????? 。?ィ??? 、 ッ?ょ? 。 、 ???? ? ー?ッ? ? ? 、????? ? っ? 、????? 。
「??」???、?????????
??? 、????? ッ?ィ? 。??? 。??? ? っ ?ィ?? 、 っ 。??? 。 ? 、??? 。??????、 ? 。?? ? っ??。 っ 、 。
??「?ッ?ャ?」?????????????????? 。 っ?「 」 っ ??。??? ー ッ 。 っ???? ???? ? 。? ?
????????????????ー
?ー?ー 「????? っ ゃ 」??? ? 。
「????ー?」???? 。 っ
??? ???……。 。っ??????????????????。?? ?。??、?? ッ ????。 ャ ー?? 、 ? 、????っ? っ ?。??? 、 ???? ? 。 、???、 ???? 、
4U
アンティーク雑貨屋裏話
???????????っ?。????? 。??? 、 、 ? ???? ????、? ????? 。??????「? 、 」??? 、
??．????









????????、???????、????? 。????? 。???????、? 。????、 ッ 。??? 、??? ?????? ?。? ??? ーッ???、???????????????、????? 。??ー っ 、 っ???、 っ?? 。??、 、 ???、????? ? 。??、「???っ?????????」??
??? 、????? ?。 ?、
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??????????、???????????、? 「 ?」???。?? ????? ???? 「???ィー??」? 「 」 ?っ?? ? ? ???? 、 ?「? 」 ?。??? ? 、 「 ?? ???? （ ）、??? っ ???? （ ）??? 、??? ? 、??? 」 。??? 「 」 、?っ??? っ??? 、 「?「??」 、 。?? ? 。??、 ? 、??? ?。??? ? 、 ????? 「 、
????「??????」???、??? ? （ ????? ）??っ ????。???????、?? ? ???? （?? ョッ??? ?????? ? ）。 、????っ ??「 ィー 」??? 、?????? っ? 、ッ???????、?????????っ? ? 。????? っ?? 。??? ? ? ???、??? ? 、??? 。 、??? 、??? ????????? 、 。??、?っ 、「 」 「 」、「?」? っ 。???っ?「 」??? ? ー
?、?「???」??????????????? 。??? ? ? 「 ??」?????。 ????、??? ?ィー???「???」????、?ょっ????????????????、? っ??。??? っ ゃ?っ?、 ???っ?（??? ） っ ? 。??? ? 、
?。???……????????? ?っ． ?????。???ィー ?? 、↓?????????????????。? ー ? 、 ?←←??????? 、 、???っ 、
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アンティーク雑貨屋裏話
????????????????。????????? 、 （??） っ?? 、 。 「???」??。 ゃ 、 ?????。???、 ????、? ー???。 ????、 。??? ー ? ??? 。?????? ???? 。 っ??? 、??? 。??? ???? 。??? 、??? 。?? ー ー ッ っ 、
???????????????。???ィー????????????????っ っ?? ?。??? 、 、??? ー ー ッ?っ 。??? 、 、?? 。 ゃ?、??? 、 「 」ー??ョ ? ? 、??? ? ? 、???? 。?。????。? 、?（??????????）????????。 、 「 」???? 。 ?? 、?????。 ー ョ …??ー ? 。??? っ ? ??ー?ー ッ 、
??????。?ゃ、?????????、 ? ?? ??。??? ー ッ??? ???。???、 。????? ? 、??? ? 。???、 「 」?????????。? ???? 、??? 、 っ?? 。???、 っ??（ ィー?? っ 、???????、 ?）?、????? ? 。 「
???っ???」????????????????? ??」??。?、
????????。???、 ???? っ っ??? ?
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?????っ??????????????????、???。 ? 。?、???? 、 「?? 」??? 、????????? 。??? 、???? 。 っ、???。? 、 。??? っ?? ?、?。? ｝ 。??? ? っ?、?っ っ??? ???。??、???、?????????? ? ? 、?????? ? ????




??????? ??っ ?????、?????? ? ? ? ???? 。 ?? （ ）、
店内　イギリス物が中心
??????????っ?????、?????????????。? 、 ???? 、 ????? ???? ??????????? 、??? 、 。??っ ?? 、
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アンティーク雑貨屋裏話
????っ??????????。??????????????????????? 。 「 」??? 、???????? 。??? っ 、 ー ー??? 、? ???? 。 、???????? 、???? ??（??????、 「 」?） ? 、 「 」??? っ 。 、??? ???? ????? ゃ ?????。 、 ョ ョ




























??????。????????????。???ょっ???????????っ???っ????。???????? ? 、 「?、? っ 」
?。?????? ?ュ ー ?
「???」???ー???。???「?














???????っ?????、???????ッ????????。?????? 、? ???? 、 。??? （?? ）。??? ー ー?。? ﹈ っ????? 「 。 」???? ? っ っ??? 。??? ? 、??? っ ? ッ???、 「 ?ゃ 」?? 、?「 ? ゃ 、??ゃ 、 ゃ 、 ? ゃ 、?? ゃ ……」 っ?ょっ ? っ 。 、??? 、??? ? ???? っ ??? 。 、 「 ? 」??? ッ? 、??? 。
世田谷ポロ市
???????ャ???ー???????、????? ? ? っ???、?、???っ?????????「 ? 」 っ?? 。??? ? 。 ? ???? ? ?。 、??? ? ッ 「??? ゃ 」 。??っ ? 、????? っ?。??、??? 、 っ?、 、 「?? ゃ 」????????。






????????? ? ????????? ??、? ????? っ 。?? ? 、?? ? 、?? ? っ???。
「???（???????）?
??????? 、 ??? 、
????。??????????? ? 、?? ??????? 」 、 。?? ??? っ?、 「? 」 、?? ?? っ 、?? ?っ?。???、??? ? ??、 ? っ 。?? ?? ?????????????????っ???、 、 、?、 、???? ??? ?、??、 ?、 ー 、??、 ?、 、???? ? ? ? ?? ょ?。 ? 、?? 、 、?、?? ? ?? ??? ?、? ー?? ? 。?? ? 、
???????、???????? ??? ?。????? ???? ??、? ??? ?????。?? ???? ? 、?っ ? ??? ?。?? ?? ???? ? ゃ ???／
＼
●







??????????????、 ???? ????????。?? ? ? ???っ ? 。?ッ?????????????、??????? ー 、???、 「 ? ??ー ?? ??? ?? 」 、??? ? ? …???????っ????? ?「????っ???」?????ー??? ??? ?、?? 。?? ?「?????????
??????????
??????
???????????????? 」?。?? 「 ???」?? ? 。
????ゃ??。????????っ ? 、??? ?。?? っ?? ? ? 、???っ? ? ??。
「?????????????
?????」?? ?? 、 （?? ? ）??? ? ャ ー?? ?? 、 ??? ? ? 。?? ? 「 っ??」 ???? 。?? ?? ?っ?? ??? ?? 、?? ??ー?? 。?? 、 ? 。?? ????? ??
??、???????っ??????????????。?、?? ????。 ??? 。??????? ????。?? ?っ 、?「 ?……」?? ??? っ?? ? ??「ゃ??っ? ?っ? ??????」? ? 。?? ? ? ? 。「?? ?? 」?? 、???、 ??、 ?? ??。?? ???? ??? 、 「 」?? ? ? ??? 。 ????、 「?? ……」?? ー
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ズバリー言 ??????????????? ?? ??（ ?）??????? ? 、?? 。 ? 、?? ??? っ 。?、 ?? っ 。?? ????、 ? っ?? ? 、?? っ?。 っ????? 。 、???、 ? 、 、?? ? 、?? ??? 、? っ?? っ 。?? ?? 、?? 、?? ?、 ??? ? ????、 ? ?
???????????????（ 、?? ??? ? 、??????? ?? ?? 。?? ???）。?? ?? 、?? 、
???????????（??
???）? ??? 、 ??? 、 「? ? ??? 」?????。 ??????? 。 っ??????? 、??????? 、 ??? ?、?? 。「???」?????????。
????、??????? ??。??????? ??
??????っ?。?「???????」???????「????? 」 「?? ?（ ）
「?????????????




???????????????? 。?? ??（????????? ）。
??????????、???






?????????? ? ? ?? ? 。? ???????????、?????????? ? 、 ???? 。??? 。??? ゃ???、 「??? 、?????、 っ
???????????。???、????????????、???????? ????????????? っ 。 、?????。??っ????。????????????????????????????
?????っ 。 ???????? ??????? 。
?????? ???。?????? ?、 ????、???? ? ????、? ??、? 。?、? ???。?? ??????、 ? ???? 。??? 。
なぜ出生率は下がったか
???????????、??????????????????。?????????ー????????????? 、 ??? ?。??? っ ? 、???、 、??? ????? っ 。??? ?、??? ?????? 。?????? っ 。????、??? ?っ 。??? 、??? 、??? っ??? っ 。??? っ ????、 っ??。
?Z読ミ
??、???????っ???。?????? ? 、???? ? 、 ??????? ???。??? 、??? 、 ????? 。??? ????? ???? 、?????? っ?。????? ? 、??? ? （ ）??? ? ????? 。?? 。 ? っ??? 、????? ????? 。 、????? ???? 、 っ ?
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??っ??????、??????????????????????。????????????????????? 、??? 、??? 、?????? ?? ??? っ 。??? 「 、??」 っ 「???」 ? 、??? っ 「??っ??? 、??? ? 」???っ?。??? ?????、???? 。??? ? ??? 。??? っ
?。????っ?????っ???、?????? ? っ ? ????。 ????、??? 「 ?? ???????っ 」 っ??? 。??「 」??? 、 ? ????? 、 っ??? ? っ 。??? 、??っ 。??? 、??? っ 、??? ? 。??????っ??? 。??? ｝??? 。??? っ?。
??????????????? ?? ?? ?っ ????? ?? ?? ?っ 。??? ????、??? 、??????。??? 、 、??? 。??? 、??? 。?????? っ?。? 、 、??? 、??? ? 。??? ? ????????? 、??? ?????、?????????? 。 ?????? 、??? 、
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なぜ出生率は下がったか
??、?????????????????????っ?。?????????? ? 、?????、??「 、 」??? 。 ???「 」???っ?。「???????????????。
????? ? 」 （????????? ??? ）
「?????????
???」 （ ???????? 、 「?????? 、?? 」 ……）
「???????????????っ
??? 」（ 「 ? 」????? ???? 、??? ?
????）
「?????」?（?????????






?」?（? 、????? ）????? ? ????? ?? ??? ? 。?? 、?「? ??っ? 」????っ?。? 「??? ? 、??? ? 」??。?? ???? ? 、??????。 っ っ??? ? 。??? 、??? 。 っ??っ?????。 ???????、 ?っ?。? 、
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????????「?????????」?「?」?????????????? ???? ?っ 。?っ? っ 、??? 、 っ??? ? ? ???? っ 。??? 、??? 。?????」
「??
?? ? 「 」??。? ???? ? ? ?、?????。 、??? っ???。 、??、 ? ???? 。 「??? 」??? ? 、??? ???
?。???、????????「?????」?????????、???????? ? ???? 。?????? 、??? ? っ?? っ 。??? 、 、 「?????? 、??? 、???? ? 、??????。???っ????????。????????、 ?????。?、? っ??? っ 。?????
?????????????????、? ???? （ ）??? ?。???? ? ?「???? 」??っ???っ ?、 ??????? ?、 ??? 、 ? っ 。???????????? 。??? ???。????。 、???? っ 、??? ? 。??? 、 っ??? ー???っ 。?????? っ??? （ ）
?????????…???????????? ?? ??????? 「 ? ????? 」 ? ?? ???。 ??? ? 。?? っ 「 」 ?「???」?? ??? 。 、?? ?? っ 。?? ? っ?? っ 。?? ＝?? ? 」?? ???っ ??っ????っ?。????、??????
???????????????「????? 」 っ???、 ????????????????? ???? 、?? 。
「??、????????????、???????????????????」
????? ? 。?? 、?? ョッ??? 。???? っ??? ー ?。?? ??「 」 ? っ?? っ?。?? ? っ っ 、?? ?っ 、 ?
????、????????????????? ??????っ???? 、?? ?? ? っ 。 ??? 、? ??? ? っ?。
「????、?????????????
???。??? 」??っ っ 、?? ??? ッ? 。?? 。 。?ゃ 。 ?? 、?? ?? っ 、?? ? っ ??? 、? ? っ?? ? 。?っ??????????????????
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???。??????????????、?? ??? っ???、 ? ??? ???? 。?? ? 。?? ? ????? ???。 「 。?? ? 」 ??? 。?? ? 、 ??? ? 。 ?
????????????っ???、???? ょ ? ??? っ 。?? ? ??、 っ??? ??? 。 っ?? ? っ????。????、????????????????????、???」?? ??? ?。?? 、? ? 、「???????????、??????
???? ゃ? 」??っ 、?? っ 。?? ?「??? 」 ッ?? ー ??っ ???。 ? 、 ??? ??? っ ??? ? っ 。 ??? ? ???? ?? ? 、
?????????????っ????、?? ???????ー?? 、?? ???? っ?。 ? ???、? っ っ 。??、 ??? ? 、 ? ?????? ??っ っ 、
「??????????????、?、?ゃ???? っ?? 、?っ?? ゃ??
?????? 」?、 ??? っ 。?? ?? ? ??? ? 、 ???? っ??、 ??? っ 。?? ? 、??。 ? 、?? ??。 ? ??? ???? っ? 、 っ?? ?? っ??? ?? ?っ ? 。
おさない子を育てる
????????????????っ???っ 。?? 「 」 ゃ?｝? 、??? ? ? っ?。
「??……??????????。???




????? 。 ???? っ 。
「????? 、 ?? ?
????? ????、 、?? ???????ょっ 、?? ?????? ??ゃ 。 ?
????????????????????? 」?? ?????????????????? ? 。?? ? っ?、 「 ? 」っ．?。???????っ?、??????????? ……?っ 、?っ ? っ っ 。「??????????????????
????? ? 、っ??????。?????? ? 。??????? ? ??? ? ?
?」?? ???? ??? ?、 。?? 、?? 「 」?? ??? ?? っ ? 「 、?? ? 「 」?? 。?? 「 ?」 ゃ 。 ．?っ 。??、
???????????（????????? ??っ???） 「っ?????」??????っ???っ?。??????????ゃ? 。「?????????????『????





??????????。?????????? ……。?? ??、?????????????? ? っ?? ?
「??????」??????ー????
??????? 、 ??? 。?? っ 。 、「?」 ? ??。?? ?? 、?? ? ??? ゃ???????ゃ? ゃ 。?? 、 ???? ??、 ッ? ? ? 。?? ? 「 」?? っ 。?? ??? ? っ 。?? ? ???? っ? 。 ? っ?? ? 、?? ? 、
?????。????????????、?? ????????????っ 。?? ?? 、 「っ????」?、?????????。「???????????????っ??、
????? ゃ 。 ???? ??? 」?? ?? っ?? ?ょ っ 、?? ? 。?? ?? 、?? ??? ?、?? ?? ? っ?? ?っ 。? ?????? っ??。 っ?? ……。?? ???? 、?? っ 。 っ ????? ?? ? っ ?。
??????????????????っ?? 。 ー 。?? ?。???????????ー??? 。 、?? ??。?? ??っ ??? ? 、 ???〜 ? ッ 、?? ? ?? 。?? ? ｝ 。??っ ? 、 。?? ?ー 、 ??? 。?? ???? ? っ 、?? ? ???。 ? ??? ? っ ? 。?? ? 、?? ? っ 、 ッ?? ー ． 。???ー???????????????
????? 。??
おさない子を育てる
????っ?。??????????、??? ? ? ュ ー ョ?? っ? 。
「??ゃ?、????（?????）??
???? 」?? ?? っ 、?? ? 。??? ? ???っ ?? ?? ??? ? っ ? 。?? ? 、?? ?? 、?? ?? っ 。?? ? ? っ
「?、???。?????」??????







?。??????????????????? ? っ 。??????っ??????????????、 ? 。?? ?っ ュ?? ?? 。?? ? 、 っ 。??、 ? っ?? ? 、?? ? ー 「 ャッャッ」?????? ?、 ? ???????? ???、 ? ゃ?????…… ? ?? ????? 。?? 、?? ??? ?? っ 。?? 、? ??? ? 、 ???。 ? ??? ? 。?? 、?? ??? ?
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???っ??????。?????????? ? ??? ???っ?????? ?????、 「 っ 」?? ? ? 。?? ?っ?????? 、? ? っ?? ?? っ ゃっ 。
「??????????????????。
????、??っ ? 」?? ? ?っ 。?? ?っ? っ 。?? ??、? 。?? 。?? ?っ 、?。 ? 。?? ?? っ 。?? ? ?。?? ? っ 。?っ ??? ?、?? ?? 、 、
??????????????。?????? 。 ??? ??。?っ??????????? ?。 ? ??? っ 。?? ? 。?? ??。?? ??? ?。 ???っ ??。 ? ? 、?? ???





?。??????っ????????????、? ??」?? ?????? ??、?????????? ????? ?、??????? ??。
「?????????、????????






???。???????????、????? ????? ??。 っ? ??????????? ?、 。?? ? ? 、 っ?? ……。 ? 、?? ? 。
「???????????、??????
????、?? ……」?? 「 ? ???」 ??? 。?????? 、? ?? ? ????? 。
「????????、?? っ
?、??? 」 っ ??? ? っ 、?? ? 。
「??????? 、 ……」
????? 。?? 、 ?? ? 。
「???ー?、?????」?
?????、 ? 、 ???っ 。?? ??? 、
??????、?????っ???????? ? ? 。?? ?????? ??、?? ?っ?? 。??????? ?? ??????? 、ょっ????????。? ?? ????? 。?? ? ー ー。 ???? ?? 、 ??? ? 。 、 ??? ? 、 、 ??? ???? 。?? ?? 、?? 、?? っ?。?? 、? ? っ?? ? ??? 。? ? っ?? 、 ? 、
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?????????、?????????っ???。???????????、??????????????????????? 、?? っ 。?? 、???? 、?? ?????? 。 っ????? っ っ?。 「 。 」 、?? ?「?? 」?。?? ?? ???。 ? っ っ っ ??? ? ? 、?? ? 。 ??、 っ ? 、?? ? ? ?、 。?? ?、??、 ? 、?? 、?? ? 。?? 、? ? ????、?? ????? 、?? ? っ
?。?????、??????????っ?? ? ? 、?? ????? ? 。?? ? 、?? ? ー ー ??? っ 。 ? ???? ? 、?? ??っ?? 、? 、?? ?? っ 。 、?? 「? 、 ? ???? ? 」 、?? ??。




??????????????、???、?? ????????????、 。 、?? ?? 、 っ??、 ? ??? 、????。?? ????っ?? ?。?? ? 、 ??? ? 。??????? ???????? 。 っ?? ?、 ???? 。??、 ? ???。 ?、 ??、 ?? っ 。 ?? ????? ?? 。 、?? ? ? 。? ??? ? 。 、
????????。???? ???????????、 っ ????????? ??? ???、 っ?。 ? 、 ?っ???。????? 、 っ ???、 「 。 ???」?? ???。??? ? ?? 、?? ? っ?? ?? ? 。 「?? ? 」 、 ー???????。?? ? 、 ? っ?? っ ?、 ???、 ??? 、 っ っ 。?????????????、?????
??????っ ?、 ??っ ??? 。? ? 、 「?? ? 」






????????????????????????っ?。???????? ?っ?。?「???っ 、 ??????? ? ??????ゃ ? 、??? ?? ? ??っ????」?? っ????、? ? ????っ 、???、 ? っ ???? ?? 。??? 「 」????、 ???? ー??。?? ?? ???? 「 」??っ ー 。??? ? ??????? 、????
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ミズ色の人間模様
??。?????、???????????っ??、????????ー???? ? ???。 、?????? 、??? 「 」ー????? 。???? っ????? 。 っ??? ? ??、??? ー ャー?っ? 。 っ??? 。??? ? 。??? ゃっ??? 。 っ??っ （?? ?）、 、
「?????」
??? 。????? っ 。 、?? ? ? 。
????????????????? ??? ー 、 ?????? （????? っ ）。? ?
「?????????????????









?????????????、????????????。????????ー っ 、「 」 「????」 っ?ー? ? 。 ???? 、 ????? ? っ??。?? ?
「??????????、?????
??? 、????? 、ー? ?。????? 、 。
「??????????????、?







????? ? 、???????? 、??? 。??? 。??? 、?「? 」 、 ャー?（ ）???っ? っ???。??? 、??? っ 、 「?」? ? ょ っ 。????。? ? ー? ???????????、????????? っ っ 、「??????、???ゃ?????




????????。????????????????、??????????? っ ? ッ?? 。??? 、｝??? ????????、?????????????ー??っ?。????? ?? ? ー 、 ー?、???ゃ ー 。??? ー??? ? ?、??? っ?っ 。??? ー 、??っ ? 。??? 、?????? ?????????。?っ???。?????、????、???? ッ????、??? ? ?? 。?????? ? 、??? っ
?。
?????「?」??????ー???????????????。?????? 、 ? ? 、?っ? っ 。?????? ?、??? 。?、???? 、 ??????。????? ? 「 」??? っ 。??? っ 、??? ?っ?、? 。?（? ??）、? （ ???
?ォー?ー）????????????????ー?????。???????? ?? ?、 っ っ???、 ュ （ ? ） ォー?? ?、 「?ー?? 」 っ 。???? ー?????? ?、????? ???? 、????????。? （ ー??? っ ） 、 、??ー ョ??? っ 。?? ?。 ? っ ）?、? っ
???????????????????っ??、????????????? ? ? っ 。
「???ゃ?、??????」






??????????????????????????。?? 。??? 、?????????? ? っ 。??? ???ー?ィ??? っ 。 ?????? 、「???、????????っ???????? 。 ? ?????? 。?? ョー???????」????? 。??? ……。 ?ーッ? 。 「 ?」???????? 、????? ????????????????? 。??ッ ァ、 ょ ……。??ッ?? っ????? 。?ー ィ
?????????????????????ー?ャー??????????? 。
「????、???????????
???」???……。??? 。? ??っ????????????????。??、?????? ?????? 、 っ??? ?。 ? ? ???? っ 。?……。 。?っ? 。???。???。?? 「 ?」??? 「 」 ?、?????? 「 」??? ??、 っ??? 、??? 、 ???っ?????? ?
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????????????? ? 、 ?? ????? ?? ? ??。?? ?、? ? ? 、?? 。?? ??? 、 ??? ?? 、?? ???? 、 ? 。
????????、????????
?????、?? ? ????? 。?? ? ??? ??? ?? ? 。?? ?? 、?? ???? 。
ミズ色の人間模様
孤
???。??????? ? ??。??????、 ??????? ???????? 、 ? ???? 、 ゃ?? ? 。 「??????っ 」 「 」??? ? っ?。??? 、??? ? 、
?????。?????????????? ? 。??? 、????? ? 、???????、 っ ????。 ? ?、???っ???。??????????????? っ 、 っ 、??っ??、?? ? っ
??。???????????????っ???????、????????????? っ?、??? 。????っ 。?、? 。??? ? ??? 。??? 、????????ょ???? 、??? ??。? っ??? ?? 。?っ? ? 、?????? 。??? ?????? 、??? っ ?っ??? 。 「 」?????、??? （ ）
η
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?????????。???? ?????????? 、 ????????? 。??? ? っ?。? ????? 、 っ??? ??（??? ? ）??????。?っ???????????????????。?「? っ 」???。? ? 「 っ 」??? っ 。 ー?????? ?、 「 」?? ?? ッ?ャー??っ?。?? っ
? ??? 、??? 。 、??? ?「???」 ?????? 、?
???????????。????????????????????????。 っ っ ???? ゃ?っ? ー 、????? 。?? っ?ゃ? ー???、? ? ? っ?。??ー?ャー?? 、「???????」??? ??? 。「????? ?? ???????? 、 ? 。???? っ?????
?」?? ?? ? ?
「??、?ょっ??っ??。?
??。 ? ょ。????ゃ っ??っ ???。 、 ?
っ????????。??????????ゃ???。?????????ゃ??? ? 、??? ?? 」??? ??ー ャー ? っ
?。
「????????、???????
???。? ゃ っ ???????? っ ?、??? ???っ 、 ? ゃ?? 」???ー ャー??? ? 、
「??、???????」
???????、 ー?ャー??? っ?。? 「 っ??」 ?っ ? 。
「???ゃ?、???? 。 ょっ




??? ??????????????。??? 、 っ?? ?」??? っ っ 。
「????、???ゃ 。
???ゃ 、????、 ? 。???ゃ
?????ょ。?????????????っ??????? 、??? っ っ?」?? ?? ?
「????????????????
??? 、??。?? っ???? 。 ?????? ゃ ? 。??? ??? 、??? っ??? っ?ゃ? ょ 。??? 、??っ ? ゃ。????っ ? ???? ?? ??」?????っ? ?っ 。
「???ゃ????????、???
????? ???」???? 、??? っ ー
??????????、?「???」??っ????? ? ??っ ? っ 。??? 「 ?????? ?。??? ? 、 「 ???? 」??? 、??? 。 「 っ ? 」??? 、??。??、 っ ャ?ャ? 。 、 「??」 。 「?」? ? 、?、
「???????」
??? ? ? ? ……。?っ???ゃっ? ???? ー???、? ??? っ 。??? ??? （ ）
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??????? ??? ?（ ）
縢
???????????っ???? 、 「??? 」????????????、 ??? ? 。?? ? 、?? っ??? ???、 っ??? ?っ ? ???、 。
???????????????? ????。?? ??ー? ? ?????? ?、? ? ??? 、?? 。
「????」????????





???????????????? 、 、?? ???? ??。?? ????（ ）?????? ?
????????????? 。?? ?????????????? 。
「??」。??????
???? 。 ? っ?? っ 、
???????っ?????
????? ??? 、 ???っ っ っ ?。?? ???ー 、??????? っ 。?? ? 。
???????????????? ?。???? 「 ???」?、?? 「????」 っ?? ? 。 、?? ??ー っ 。 、??、?? ??? 、 ? ???? っ 。?? ? ッ ?。?? ー ???。 ??? 。? ?????。 ? ??。?? ???? 、 ??? ? ??? ? ??? 。?? ??? 、??? ?。?? ? （ ??）
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???????????? （ ）??? 、 ? ???? ? ??? 、 ?。?? ? 。???? ??? ??、 。 っ?? ?? 、?? ? 、? ???? ー ー ???、 。??????? ? ????、 「?」 ?。????? っ ???? 。 、?? ????? っ ??。?? ????????????? ??
????、???、?????ッ??????????????????、?????????? ?ッっ?。??????????、?????
?????????、?????ー ??? ??????????????、?「 ー ー ??ァ??（ ー ー ー?? ）」???、 ? ??。
?????。???????、?? ?? ー ???、 ? 。?? ? ? ?。?ァ?? っ?? 、????。 、 ?? ?
????ー??????????? ?????????? ??????、 ?? ー????。 ? 「 ??? ???」
??、????????????? ? 、 。?? ?? ????????。?? ?? 、?? ?????????「???」??? 。 、?? ?? ー? 、?? ???っ （?ょっ っ ??? ?）。??（ ー??ー ?? ）
??ー?ャ???????? ?「?? ??ゃ??、?
?????????。??????……」 、 ? っ?? ????。??????? ??? ?? 、 ?
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”?????????????? ??????? ?????????、 「?? 」 、?? ??っ 。??っ ?? ?




?、?????????っ?。?? ?????????? ???? 。?? 、?? ??、??? 、? 、?、 ?? 、??、???? ? 。?? ? 、?? ???っ?? っ? 。?? 、???? ???、?? ? 、?? ?、?? ?? 。?? 、
?????????。
?????、?? ? ッ?? 、? ?? ?????。
????っ????っ?????? 。??（ ュ ?ー ョ ?）
?????ー???? ?? ?（ ）
??????????????? ????、 「?? ー?」??? 。?? ?、 ー??ー? ? ー?、 ? ??っ ?、? 、?? ?? ? ?っ?、??????????????? 。?? 、「?? ??? 」 っ??。 （?? 、 ） 、??ー ????。?????
?????????、???っ???????????。???ュ ??、 ???、?? ッ?? 。 、?? ? ? 、?? っ ?。??、?? 、?? ?ー?、?? ? ?? 。?? ?「???? っ 」 「?? ?」?「 ?、????????? 」?? 、 っ?? っ 。?? ??????? 、?? 。?? ??、?? ??? 、?? ↓?? ? っ っ?。??? ? 、??っ ?? ?
????、?っ?????ゃ??? 。?? ?「?????ー?」??? 、 ? ?、?? ? ? 。?? ? 。?、 ?? っ??。??? 。?? 「 ー 」?? 。
?????
??????? （? ）???「 ????」 ァ??っ 、 。??
「?????????」 ??
????ー?????。?????、?? ? 。?? ?、??、 ?? ??? ??「 、 、?? 」?
???????。?? ??、?「??????」????ッ????? 。 、??、 ?、? ー?? ? ? ?? 。?? ????? ? 「?? 、?? 、 ? 」?? ????、
㌔???
多∠
??。??????っ?????? ? ッ ー ??? 。「? ??」??? 。?? ?? ッ??ー 」 。?? 。 「 ???? ??……」 ??? ???。?? っ 「 」?? ??? 、?? ? 。?? （ ）一翻??????????????? 、 ???? 、?? ???? ???? ? 「?? ー 」? 。?? 、
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???????????????、 っ ッ??。?ァッ?ョ??ー????? ?、?? ? （?? ?? ）。?? ? 、 ???? ? 、 っ
「???」?????????
?、?ッ、 ッ? っ?? ? 。?? ???「 」?っ????、????????????? 、 っ???? 。??? っ




?????、「????????」? ?????? ? 、?? ???? ? ??、 ???????????ゃ?っ??? 、 ??? ?、? ? ????。?? ??、 ?? ??? 、 ッ 、ー?ィ ????? ??? 、 ????
?????、?っ???????? ー ? ? 、?? ????? ? ???? 。?? ?? 、?? ? （??）、???、???????? 。?? ???（? ）
「???ッ??」??????
?????っ???????。???????????? 。 ??、?? ???????????っ?。???????? ? 、 っ?? 。?? ? 、?? 、?? ????????? 。?? （ ??）
?????????????? ?? ???? 、 ?
?????ー?????????? ? 。?? ?????????、?? ??? ? 。?? ? 、?? 、? 、??? ? 、 ??ー? 。??? っ 、?? 、? ?? っ?? ?? 、 ??? ??? ?? ????? ? 。 ? ??? ??、??? ??、 ??
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??????。?? ?? ????????? ??? ? 、 ?????? ? 、 ??、 ?、 ???。?? 、?? ? 、?っ ??、 っ?? ? 。?? ??? ??、 ???? ?? 。?? ???。 ??? ?? 。?? （? ッ ）??????ォー????????「?????」??? ??????? ??
?。??????????????、? 。
???????????っ??





??????っ?、??????? 、 ? ??? 、?? ??。???、??っ?、????????????。???????、 ?
???。?? ?（ ）
「?ォー?」?「????」?




??????????。????? 。 ??? ? 。?? ?、 ?????????っ ??。?? ???? 。っ?。????????????「?」。 ー?? ? っ?、 ? 。?? ? ?（ ? ）?? ??? ?、 ???? ?? ?????っ ??。?? （ ）
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??????????????????? ??? ??? ???????????????????????????っ?。???? っ 。 ? ???っ ? 、 ???????? 、??????っ? ??? ? ? ? ? ????? ??? ? 。? ? ???? ? ? っ っ?????????、????? 、 ? ?????? ?? 。
??????????????????????、?????、? ?っ?。?????????????????????
?っ? ?、 ャ????? ? ?っ????、 ? ?? ?????????????????????っ????
??? ? 、??????
????? ァ 、

















??????、?「??????????」????? ? ?。??? ????っ 。?
???????。???????????っ??????????????????。???????? っ 。 っ?っ? っ 。 ???? ? っ?? っ 。??? ? っ 、??? ? っ?。 、 ー???っ? 。? ｛ 、??? ???っ 。??? 、?????っ???? っ?? 。 ? ????? ? ???。??? 、 ????? 。??? ?っ 、 ??? ? っ?。? 。?? ? ?? っ 。??? ? ー ??。? ー っ
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???。????????ー?????っ???????????。???????????????? ? 、? ??? 。??? ???。 、??? ?? 。?? っ?。????? 。 「 ??? ? っ っ??。 っ ?? っ 、??? っ 。??? 、??? ? 。?????? っ ?? 、 っ ???? っ っ 『??? 』 っ ……」 ???。??? っ 、??? ???っ?。 っ ???、????? 。?
「???????????????っ?????
?????」??っ?ゃっ????っ??????っ 。??? ? ? ?? ?っ?。? ?? ????? ? ? っ っ 。??? ??? 。??? 、 ??? ? っ 。????????? ? ? っ??? 、?????? ? ? ???? 、?????????? ?????? ??? っ 。????? 「??? 。 っ っ??? 、??? ??? ??? 。?? ? 」 っ 。??? ッ ー???? ?? ?
b’4
?っ?。??????????????????????????????????????????? ?。??? っ 。?? 、?「 ??? 」??? っ??? ? 。?? 。
?????
????? っ ?? 。???????? っ ー ィ???っ 。??? っ 「?? ャ ャ?? 」 。 「???。? ?っ??? 」 、 ?????? ー ィ 。?? ?? 、 っ 。??? ー??? っ 。?? 、?? ? 「 」???。 っ??? 、? ー 「???




?????????、???????「?????????????????」??っ?。????? ? っ 。????? ??っ 。 。??? ー 「 ゃ??? ? 、?? 」 、「 。??? っ 」??? っ 、??? 「? ゃ 」?ー? ー ?、?っ ゃっ 。??? ? ー ー?。? ? ? ャ?? っ 。??? ??。???っ っ っ 。 ???、 ? っ 、?? ? っ 。??? 、 「?? 、 ? っ??? 。 ?
??????????????」???????。????「???????? ? っ 。????」? っ 。 ?? ????っ? ?、 ? 。??? ? ゃ??? ? っ 、?っ っ? 。、??? ャ?っ? ?、?? っ 。 「??? 」? ー?ー ? ?。??? ???? ? っ 。??? ???? 。?? ?? 「 、 」 っ????? 。 、??? ? っ 「??? 。????????っ????????。??????? っ っ ゃ?? 、?っ????? 。 ゃ
?????????? ??????。??????????? ????? ?っ 」?? ? 。??? っ 。??? ?、 …… ??????????? 。????? ?? っ??? 。 っ??? っ 。?????? 。 、?? 。
「?????????????」???????
????? 。 ????? ?? ?
「?」?????????????、?????
???????っ ??。?? ???? っ 。 「???、????? 、??? ゃ ????? 、?っ? ??? ?? 。?? ?っ っ 、??? ? ?、
93年6月　手術後2年目の誕生日パーティ
???????、???????????????????????ょ。?????????????」 「 ????? 。?? 」?。????。? ゃ?? ? ? 。??? ? 「 」???。 ??ー?ィ ?っ?。 ?? ?ー???「??? ? 」??っ 。???ゃ 、?? ?、? 。??? 、









???????? ?? ? ?、????? ? 。 ??? っ??????? 、 ????? ? 。 、 ?「?? 」 。????。 ?? ?
???????????????」?、???????????っ?。???????「????????????」?????
????? っ 。??。?? ??? 。っ???????? ???? ?
???、????????????????? ?っ 。?? ? 。 、?? ???? ?。 ??? っ? ョッ 。?? ? ??っ?????、 ? ? ??? ? 。?? ? 、 っ 。?? ?
「????、?????????????
????? ??? 。 、 ? 。??、 ??? ……」?? ?????? ? 、
「????????? ?
??。?? 。?? ? 。 、 ??? ???? 。? ?。?? ???、 ……」?? ? っ 、
SB
人間マンダラ
???????っ?。??????、???? ??。?? ?????? ????????? ?っ 。 ? 。?? ? 、?? ? っ 、 ??? ?? 。?? 、 っ?? ? っ 。?? 、 ?
「????、?????????????
?。??? 、?? ?、 ??? 、? ? ?? 。???? 、 ? ??。???? っ ??。 。?? ???? 、?? ? 」?? ? ? ?? ??? ? 、?? ?? っ ……。?? 、? 、??「 ?? 」 ?
?????、???????????????っ 。?っ?? ???っ?。??????????? ? 。????ゃっ ??、 ?? 。?? ? 、 ??? ? …????? 、 ょ 、
「?????、????????????
????? っ 」 、 っ?? 。 ???? ??? 、 ??? っ 、 「?? ?? ?? 」 、?? っ ? 。?? ??? ?? っ 、っ???。???っ???????……。?っ?? ? ． 、 っ??????? ?? ???? 。???? ? ??、 、「??????????????」???、
??????????????????っ?? 。 っ?。 ????????????????? ???。
?????????????









































??? 。 ? ー 。
「???ゃ 、 ? ょ」
??????、
「?、??? ? 」











?。????????????????、???????????????。????????、 」?? ???????? 、 ? 。 ????、?? ?? ? っ っ っ 、 ??? ? っ ?っ?。??????っ?
一、
???????????????????????
???、? 「 」????、? 、?? 。???、 ? 。?? 。
「??????????????」
??? 、 っ 。
「???? 」「?? っ? 」
????? ???。
「?????? 」
??????? っ 。 、
「?っ? 、 ????? 。 ?っ???? ?」
???? ??? ? っ 。?????、 ? ー?? っ 。 「??? 」?? 、 。?っ 。?? ?? ? 、?? っ?。












???????????????????．?。???????????????っ??????????????っ??????っ?。???????????っ???????? っ っ 。??? 、 、?? ?????、????????????????????っ?。??、???????? ? っ 、? ?っ?。「?っ??、???????? 。??、??、????????????
?」????????? ? ?? 。?? ?? ? ? 、 ? ? っ?。???? ? ?? っ 、 、?っ???。 っ 、?? ? ? 、 っ 。????? ?、 ? ?? っ?????? ?、??? 。 。?? 、 ?? 。????? っ 、 っ 。 ー??。 っ 。
「??????、???????????????っ ? 、? ??








































????????。????????????、?????????????????????????????。????、?????????????、??????????? 、 っ 。?? っ? っ ? 。 。?? ?? っ?? ? 。?? 「 」 「 」???? ? っ （ ）。??????ー?ー??ー ー ー ィー??ッ?????????、? 。 ? 、?? ? 。 ? っ 、????????? 、?? っ っ 。?? 。????? 。 。??、??????? 、 ? ?、 ?????、???????????? っ 、 っ 。????? 。
「????、????????」
























??????????????????????。?????、????「??」?「?」?????「?」???、? 「 」 「 」 ?っ ? ?????? ?っ 。 、 ィッ ?????、????? ? ??? 。?? っ???? っ っ ????????? 。???? ??? 、 ? ? っ 。?? 、 、 、 ???????、?っ??? っ ? ?????。?????? っ 、?? 。????????、 っ 、 ? っ?? 、 、??? 。 、?? っ 。
「??????????????????????」









?????、???????????。????????、???（??????????）??、??????????????????????。?????????????? ? ? 。?? ?? ?「 、 ? っ 。? ????? 。 。 ? （ ）?? 、 。 、 （????? ） っ??? 。 っ??? 、 「 」?? っ 、 ????。??? 、 、?? 、 っ 。??? っ ? 。 ? 、っ??????????????っ?????。???????、?????????っ????? 、??????、 ??? ? ??? 、???? ?、 っ 。?? ???? 、 っ?? ?? ッ??? 。 、 。??、「????、????」??っ っ 。 、
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????????????、?????っ?? 。 ゃっ ??? ??、????????? ???? 。? ゃ 、?? ?、 ッ っ????? 。?? 、 ??? 。?? ?? ? 、?? っ? っ?? 、 。?? ? ???????? 。??
??????。?????????????? 、 ??? 。?? ?????????????ー??? ?? 。 ー?? ?? 。ー? ? 、 ー??? ? っ 。?? っ 、 っ?? 。?? ?? ィ?? 、???? 。?? ? ッ ィ 、?? ?
???っ????。??????????。?? ??????。???? 、
???????????????。






???????????????????。 ??? 、??? 、?? 、???っ ??。???? ?? っ ????? っ?、 ??。 ? っ 、?? ?? っ?。 ??? ??? ??? ??。????? 、?? っ 、 ッ?? 。 ? 、? ? ???? ?「 」 ー 「 」?????? ??「 」 。
????（??????????）?????、 ? ?。?? ???????????、?????? ? 、?? ?? っ 。?? ? 、 。?? ???。 ? ? 、?? ?? ??? ? っ 「?」 ?。 。 。?? ???? ? 。?? ? 。









????????、?????????? 。??? ??、? っ 、??? っ 、??? ? っ?????、? ?????????????、
???っ???っ????。????? ? ?????? ??、???? 、??? ? 、 ??????。?? ? 、??? 、 ? ? ??? ??。
???????ー??????????????、?????????????? 、 ? （??? ）?、???? っ 。?? ? 、 ?????、?
夫に危機感を持たせよ





?。? ? ?????? 、??? ? 、??? ??? 」?????? 、?、? ?????? 、??? ? 、??。 、??? ???? 、?? ? ??????、 ? 、???っ????。??? 、 ? 、????? ??、? ? ?? ? ? 、??? 、
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????????????????????っ????、?????????? っ?。???、??? ? ? 、っ????????、?????????? 、 っ ? 、????? ? 、??? ? 。?????? 、?????? ??? 、 、?????? っ?? 。??? 、
???????? 。????、??? ?ょ?。??? ? ?、 「??? 、??? 」
????????????。??、?????? ????、 ?っ???????????、???。 、 、??? ? ? ??っ?、??? 、 「??」 ? ?っ ??ょ?。??? 、????? ? っ?、????????、 ???、? 、??? っ??? ? 、??? 、 っ?? 。?? ??、? 〜?? っ?? 。 ??






?????「 」 、???????? 。 ???? 、???、????。? 、??? 、 ーー?ッ ? 、 「?」? ? 。?? ??、 「 」??? ???????? ??、 ????????? っ 、??? 、 ???? 、???っ????????。
????? ??、 ?? 、??? ??、? ? ??。??? ? ??、? ? ?? ?。??? 、??、 ? ? 、???、? ???? っ 、?? ゃ 。 「 ???? 、 ? ?っ?」???、 。??? っ? 。 「 ???。???? ?? ? 。??? ? っ?、??? 」 。
???????、????????????????????、???????? ? 。???っ 、?????。??? 、 ?????????? 、???。? 、??? ??? ?????? ? っっ?????、???????????????っ???? 。???????? 。 、??? 、 っ??? っ 、?「???」?? 。??? 、 「 」??? 、 「 」 。??? 、??? 、?? 。
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?????????????????、? ???? 。??? ???? 、??? ? 、 ???? ???? ? 。?? 、??? ??????。???? 「 」?? 、 、 、??? ???? っ 、??? 、?????、?? ?ー????? 。?????、 ????????。?????? ? 、 ー??? ??
????、?????????????????????????。????????????????? ? ??? ????
????。? ????????????? ? ー 、???? ???? ????。
「?ー?????」っ????????…??ー???????
??ー?? ??? 、???????? ???? ?。 ? 、???? ?っ ??、??? 、??? 。??? 、?????? 、??? 、??? っ?? 。??? 、 ー??? ?、?? ?、?????、??





??????????、?「??????っ??? 」 ? ??、???? ??? ??? 。???、? ???? ?????????????、? っ っ ?????? ? 。????、? ? ???????????? 、 ?っ 、????? ???? ? 。??ー??「 」 ?、
?????????????????
?、????、? ???。??? ? ? ?? 、?? ? ??? 、
「??」?????? っ
???????。
???????????????????。????????????????? 、??? 、??? っ? 。??? ィー 、??? 、?ー???????、? ー??? 、??? ? っ?? 。??? 、??? 、???、 ????? 、?ー?ッ??? 、??っ ? 。??? 、?。??? 、??? ? っ??。 ? 、??? ? ッ ー
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?、?ッ?????????ー?????????っ?????。???ー??? ? ? 、 ???? 、 ュー?ョ 。?〜? ? ? 、????????っ??、? ???? 、??? 。??? ー
???、???????っ??????? ? 、 ェ???? 。 ェ 、?????? ?? 、?「??」 ? 。??? 、 ??????、???? ??ー ッ ?、 ???? 、???? 、 っ
???????????????????
?「???」、?????????????? ?? 、??? ? っ? 、? ???? ? ー??っ? 。??? 、??? 、 「 」??、??? ー??? 〜 。 ???? ?????。????? 、 「 」??? 、??? 。
「???」????、???????
??? ??、 「 」 ー???、?????〜??? 。??? ? ????? ?、? ??
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夫に危機感を持たせよ
????????????、??????????????????????ょ 。???、 ー??? ? 、??? ?? 。??? 、?? 。
「??????????????ー?
????? 。?ッ????????。 っ??? 。 ゃ??。 ???? 」?? 、??? ???? ? 、 ???? 、 っ?????? 、?????」????ー ??????。 ? 、 ??????。 、 っ??? 、


















?。??????、????????????、 ??「?? 」??? 、?? ? ????? っ ?、??? 、 ? 「?????」???????、?????? ? 。?? ??、???? 、 ー?っ? ? 。? 、??? 、??? ? ? 、??? ? っ??。 ???? 、??? っ??。?? 。?? ????っ??、???????????????? ー
?、????????????、???「???」???? ょ ???っ? 。??? 、 ー ? ??????? 、?? 。??? っ??、??? 、 、??? ? ????っ ??? 。?????? 、 ッ 、?? 、 ョ ???っ 。?、? っ??? ? ー?、? ? っ??? 、 ?????? 。??? 、 （??? ）??、 ョ???? 、





















???（?????）??????????? 。 ? ??、 ャ??ー ?ー??ー ?ー?ー??? ?? ? ? （?? ? ） 。 ャ?ー??????「??????」???っ?、??????????????ー???????? ? ー っ 。?? 、っ????、? ? っ 、
??????????????????。?? 、 、「???」?? ????????? 、?? ?、 ? 「????? 」? 。?ー ? ッ 「 、 ?????? 、 ???」 っ ? 。
「??、?????????（?????
????）?? ? 、?? 」??。 ???
???、??????????????、?ー??ー???????????、????っ?。 ? 、?? ??? 。
「??????????、????っ??
???、? ー 、?? ??????? ?? ???、 ? ? ?」??。 ??、 ャ ー ー ー 、
私の愛する外国人
??????っ?????????????? 、 ??? 。?? ?? 、 ? 、?? ? 。?? 、 ?????? 。?? 「? 」 「 」 ??? 、 っ?? ? 。??っ???、???ッ?、? 、??????っ?? 、 ? ー?? ッ??、 ょっ?? っ ? 。 ??っ 、 「 ? 」??。?? ?? ゅ?? ? 、 ??? 。? ? ? っ ??? ? 。 ????、 っ ? 。???????????。???????????? 、 、?? ? ｝
???????????。?????、????????。?? ? ?????。 ャ? ー ー ー っ??ー??ー?? 、 ????????????????????、?????
??????????????? ?? ?? ?
轟
? ??? ??????????????? ??? ??? 。 ?????? ? 、 ? 、?? ? ? ? 。???? 「?? ? ? 、?? ?」 。
有名菓子店の月餅　4個入りで20ドル以上
?っ????????????????、?? ? ??????（??）?? 、? ???っ 、? ー?? ?、 ）。?????、??「?? ? ょっ? 、?? ? ?? ???」????っ???。??、????????? ??? 。 、?? 、???? っ??? 、?? っ 。 、「????????、?????????????? ゃ 」 。?? 、 （ ）?? ??? ?。?? （ 、 ）?? ? っ ? ゃ?????。?????????? っ???。?? 、??? ー ?? っ
1／3
???、?「????????????っ??ー ィ ? ょ ゃ 」 。?? ???? ? ???、 ? ??、??? ? ??????? 、? 、?? ? 。 、?? ? 、?? ? ?、?? ? っ?。 ? 、?? ?? 、 ?っ??。?? 、? ? 、 ?っ?? ー ?↓?、???????、?????????、????????????
??????????。 「 ????」 ??? 、 っ?? ?? 。?? ?「 」?? 。? っ ??????、 ??????? ?? 。
????、?????っ?、???????? ? ?。???、? ? ? ? っ?? ?、? ?? 。?? ??? ?ー ???、?? ? 、 「 （?） ? ?? 」? ??っ ?? 。 、?? ? ? 。?? ?ー 、?? ?? ? 。?????、 ? 。?? ???、 ?「?? ??? 」 っ?。 ?、 ??? ??? ??っ っ 。 「?? ?、? 」 、?? ?? ????? ?っ 。
????????
?????????????、?「???
????? ??????????ょ?」????? 。 ? ?
??????????????、????


















?????、?????????????っ????っ????。??????????????。?????? 、?? ??? 。?? ? 、 、?? ? 。 、?? ? 、????、 ??? っ 。?? 、 「 ?? っ?? ?
?っ???????????っ????」?? 。 ?、?????????? ?、 。?? ? ? ??? ??? 、?っ ??? ??? 。?? ??、 ? 。?? ?? 、?? ??? ? ? 、????、 ?? っ 。?、 ? っ 。
????????
????? ? 、?? 。 ??? 、??ー??ー????? ? 、?? ? ??? 。
????????????????????、 ?????? 。?? ???????、 ???? ? 。?? ? 。?、 ?? っ 、?? ?? 。?? ? 、??、 ??。 ?、 ょ?? ?? 、?? ? 、 。?? ? ? ??? 。 、???、 ? 。?? ??? ??? ? ?? 。?? ? （? ）?? ?? ??っ ?? 、?? っ? 。?、??????? 、?? ? ?? ?????? 。
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アメリカに来て間もないころ
???????っ?????????。??? ? 。 ー?? ? 、 ? ???、?? ??? ?、?? ? 。?? っ? ?????。??、 ? っ?? 。?? ??、 ??? 、?? 。
????????
?????ー ー??? 。?? ????? ??? 、 ??? 、 ィー ャー??。 ???? ??、 ? ??っ?? ??? 。 ー?? ? っ 、?? ??。? ? ??
「???????（?????。????
????????????????????） 、 。?? ???? っ 、????っ 、 」????? ? 、????っ ? 。?? ???? ????????、 っ??? ??? （ ??? ）、?? 、?? 。「??????????????????
??????っ っ ? 、?? 。 っ ??? 。??っ ???っ ? 」 ??? ?っ 、 っ??、 ? 。???、 ??? ? 、 「?? 」?? 。?「?? ? ?、 ? っ ?
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私の愛する外国人
?ゃ???っ??????????????? ? ? （?? ? ?、? ??????????? ?? ?）? 、?? ? 」?? ?、?? ??? ? 。 ??? ? っ 、 ??? ?「 ???」?????????? 、 （ ）?? ??? っ 。 っ 「 」?? ?? ??。 ? 「 」?? ?? 、 ??? ??? ?。?ー ? ? 、?? ?? 。? 、?? ? ー ?????。?? ー ???、 「?? ? 『 』?? ?、 、 っ?? ? 」 っ
???っ???。????? ? ??? 、 。?? ? ??、 ???っ?? ??、 、?? ?? ??? ?。???????、???。?? ??? ???。
瀬
????????????っ??????? ??? ?????????? ?
?? ?? ? 「?? 、 、 ??? ??? 」?? ?? 。 ???? ? 。 、?? ? ー?（ ?? っ ??? ）? っ?? 、? 、?? っ?? 、 ??? ?っ 。? 、
???







???????ー??????。?? ??? 、 ??? 。 、??????? ? ? 、 ? ??。?? ?? ?ゃ?????、 ッ っ?。 ???? 、 ー
???????っ?。???、?????????っ????
??? ??? ?、?? ??ー ??っ 、??????。?? ?、 、
?????ゃ????????、 ???? 。?? ????? 「 ??」?、 ?? ??? ?? 、?? 。?? （ ）
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???? ?? ???? 、 ??? 。?? ????? ?っ?? 、??? ? 、?? ??????? ?? ?? ?
???? 、 ? 、?? ??? ? 、?? ー??、?? ? ??? 。?? ???? 、?? 。 「 っ……」 ? ?
?。?? っ????? ???、 ????っ ??。 ? ? ??? ?? 、????? ??? ?? ? ??（ ）
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????? ??? ッ?? 。?? ? ???? ??ーっ???。?????????????? ???
???????。?? ??????? ??? ??。 、 、?、 ? 、 、?? ??




???????、???????っ 、 ??? 、?????、? ???? ? 。?? 、?? ッ?ュ ??? ?。
????????????。?? ???? 、 ???????????????????? 、?? っ?? ??、??????? 、????
????っ???っ???。?? ???? ? ??? 、 「 ??? 、? ? 」?? ??? 、 っ ????。?? ? （ ）
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????、 、 ? ???? 、 、?? ???? 。?? ? ??? ? ??? ? 、?? 。 、?? っ 。
???、? 、?。??、? （ ? ? ）?? ? ??? 、?? 。?? ??? ?? 、???? ??。?? 、






???? ???? ッ?? ? 。?? ??? 、???? ?????、 ッ??? 、
??っ? 。?? ?「 」?「 」 ?、?? ?。 ?「??」???、 ? 、 ??? 。 ? ???」 ?
???? ? 。
「??」??????っ???






?????、? ? ?「 ? 」? っ?? ?っ?? ?? ? 。???っ??っ?????????、????? ? ? ッ?????っ?? 「 ? ょ ?
???????」????????????っ 。?? ??ょっ ? 。 「??、 ? っ 」??。 ?????? 。 「?? ??、 ? ???っ??ッ ????? ー???? ?? ーッ??????っ????????????っ??」 。?? ?? ッ?? っ ?。 「 ??? ? ? 。 ??? ?、 ??? ? 、?? 」 「?」 ???っ?。?? ? っ ?「?? ? ? っ?」 っ? 。?? ?? 、?? 。
???????っ???????。?「???? ?????? 、 ? ??? ? 、 ????っ ?っ 。 ????? ー 。 ??ッ?? ? っ 、 ー?? ? ?? ? ?っ??????。???????????????ェッ ?? ???????、 っ ? 」?? ????? ?? 、 っ???? 。?? ? っ?? っ?? ???? 。「??????????????????
?????」 ???っ 。?? ????? ? 、???? 、 「 。?ゃ ? ? 。?? ???? 、? 。
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?????? ?? ?? っ?。 、? ??? っ??? ??? ??? 。 ?????




??????????ー??、???、?ー? ? ????ー?ョ???っ???? ?? ???。 、?? ? 。?? 、 、?? ? ? ??っ ??? ? 。 、?? ?? ゃ ょ?? 。?? ?? ? 、?? ? ? 。?? 、? 、?? 、 、 ? ? ??? ??? 。? ?? ? 、?? ? ー 。?? ? ? 、?? ??っ 、?? 、?? 。 、?? ? 、 っ? っ?、 ??? ?っ 。?? 、??? 、
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??っ??、????????っ??????っ 。 ? ??。?? ??????????????? ? 。???? 。?? ? 。?? ?ー 。?? ? っ ?「 、?」 ???? ? ? 「 ??? ? ゃ ょ?? ? 」 。??? ??。 っ 、 ??っ ?? っ???? ??、? ???? ……、 ??? 。 ? ?????? ? 、??……。?? ? 、?? ? ??? 、 ??? ?…? 。?
????????「??????」??っ?? 、 ? ?、?? 。??
???????????




???っ???。?? ??? ?????????????? ???? ????????っ?「?? ?????」?「?? 。 ? 」 「 ゃ 、?? ?っ? 」 っ?? ? ? 。?? ? ? ???? 、 「 」?、 ． っ 、 ?「??」? ???っ 。?? ? ? 。?? ? ? 。
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????????、????????。??????????????、??????、 。 ?っ?? ?? 、 ??、 ?? 。?? ?っ?? 、?? ??? 。 っ 、?? ? ? 。?? 「 」 ? 、???? ??? 、 。 っ?? ?? 、?? ? ????っ????? 。? ???? 、 ? ?????。 ???、 ?? っ?、 。?? ?? 、?? ? 、?っ??。 「 ??、?? ?? 」 ??っ??っ っ 、? ?? ??っ
????????????。
「??????????????????
????? 」 、???っ???????????、?????????? 。 「??????っ?」??? 、?「 」?? っ ???? ? 、 、
?? ???? ??、（??? ? 。?? っ ?? ） 、?? ??? ? 。?? ?、 ょ?? 、 ?? 、?? ??? っ 。 ??っ 、? ッ ……??? ? 。?? ??、 ｝?? 。 っ?「 」 「? 」 、?? ? ??? 、 「?」 ?
「??????????????????
??」?、???????、???????? ? ? ? 、?? っ?? 、 ??〜???????、
「?????????????????っ
???、? っ 」?、 「 ? ??????? ???????、???? 」 。?? ? 、?? ? 。
「????????」??
????。 っ?、 っ?? ?????? 。??
???????????
??????? ?????? 、 、?? ?? 。?? ? ? ??? ?? 、
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?????????????????????っ 。?? ????????????、????? 、?? 「??」 ー? 、?? ? ?っ?? ? 、?? ? ョ ョ?? っ? 。 ???。 ? 、??? ??ー 、 ? 「 っ?? 。?? ? ? 、?? ? ? 、?? ? 。?? 、??、 ??? 、?? ?? っ??。 ? 、?? ?? ??? ? 。?? 、? ー??っ ?? 。? 、
?』．?????? ?
????????????、????????ッ ァ 、 ?ー?? 。 、?? ?っ????ー?????????? 、?? ??? っ 。?? 、 ュー ー ? ー ???、 ??? っ???? ?、 。
「???????ャ?????っ????
??」?? ?ォ?ー?ー?????、?????? ? ? ??。
「??????っ???????????




?」????? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? ャ 。っ??????????????????
?。?? ???? 、
「?????????????」「?? 、 ??????????」「?っ ……」
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「?????????????????ャ
????????????、????????」?? ????????、????????? ? 。??
????????????
「???、?????????」「?? ゃ? ??????」「?? ゃ?? ー ャ ??
?ゃ??????」?? ??????????? 。???? ? ?
???????、????????????? ??? 。
「????ゃ????」?????ー??
????? 、??、?? ??? ? ??。?????? ???、
「????ゃ??、?ー?ャ ?
???? 」?? 、
「???。??? ゃ ? ? ? 。
????ゃ?、 っ ゃっ ? 」?? ? ? 。?? ??? ??
???。?? ????「???????????、?? っ 」 ? 、?? ? ??? ????? ??? ? 。?? ? 、?? ? 、 ??? 。?? ???、 ? ッ 。???????????、???????「?ッ?????」???????。??
????? 「?? っ 」 、?? っ 。?? 。 、 ?? ?





























「????ゃ?? ー ャ 、 ?
???????????????????
?????っ????」
???? っ ????? 。 「?? ゃ ?、 ゃ ? 」?? ?? っ 、 ???。?? ?? ??? 、 ????っ ? ? 、?? ?。 ??? 、 「 ? ゃ 」 っ?? 、 っ? っ っ 。??
???????????（??）
??????? ??????? 。 ー???「 ??」??????? ッ ???っ ? 。 ??? ? 、 っ?? ??? ??? ?
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??。????????????????、?? ?????。?? ?? 、?? 、?? ? 。 ?????? ? ??? 、?? 。?? ? っ?? ? 、?? ? 。 ??????、??????????????? 、?? ?。 っ?? 、 ? 。?? ? ??? 。? 、? ?? ?? ?? ??。?? ?? ?????。 「 ? ? っ?? ? ? ? 」?? ? 、?? ??、 ? 。
?????????????????????? ?? 、 ????? ?? 、 ???? ? ????? 。?? ?? っ?? 。? ?、??? ? 、?っ ? っ?。 ?? ??? ??ッ 。?? ? 、?? 。
「?????」???????????????ュ??????（??）
???????????っ?。????? ?ー っ 、???? ?。 「??」 ? っ 。 ???っ ?? ??、??? ?っ??っ????????? 、 「????? 」 ? 、
??????ュー?????っ?????っ???。???????????、????????、?っ??????｝????? っ 。?? ュ ー?ョ ?? 、「?? 」 ??っ 。?? ?、 ??? 。? 、????? 、??? っ ? 。??、 ??? ュー?? ? 。 ??? ? ? ?。 ??? ?っ???っ?。?????、???????????ュ? ー ??? っ 。 ??? ??? っ??。 ? 。??? ? ? 、?? ? ??? ? 。?? ? ?っ 、?? ?ー ?。
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????。????ッ?????????、?? ????? ? ゃ?? ? っ （ ????? ? ??）。????? ュ ー??、 。 っ?? ??? ? ??、 ? ??? 。?? ???、 ?っ 。??????。 ???? ? っ っ っ?。 ? っ?? 、?? ???。??
???????????
??????? ?っ?。???っ ????、 ? ???? ????っ ?。 、?? ? っ ?、
??????????????っ?。
「????ゃ??????」??????
??????。?? ??? っ 。 っ??、? ? ??っ?。????? 、?? 。 ??? っ 。「?????????」????????
?、?????っ?。?? ? 、? ??? ??? ? 、 ? ??? ? っ 。 、?? ? ?、?? 。?? ???? 、 っ?? っ ??。?? ??? 、 ??? っ?? 、?????。 ????????? 、 っ
??????。?? ?? ???????っ?????? ?。 、 ??? ?? 。
「????っ?????????????」
?、????? ????。?? ? 、?? ? 、?? ? ? 、 ??? ? っ っ 。?? ? っ?、 ? ??。?? ?、?? ? っ ? 。?? 、 ??? 、 ????? ????? ?? ????。?? ?? 、????? 。?????????っ ?????? ?、 っ ???っ 。「?????、???（?）??????
???? ?? 」 。
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???????????、????????? っ 。?? 、 。?? 、 「 ?ゃ????????????????」??っ???? 。 ッ?? ?っ 。?? ???ー っ ? 、?? ? 、 ???? 。??? ?、 ??? 。?? ??? っ? ?? 、?? ????。?? 、????? ??? 。 「 、?? ????? 。 、?? ? 」 、?? ? 。?? ??、 ? 、?? ?、 。
?????、??????????????っ ? 。?? 、 、 ?????。?? ??、?? っ 。?? ?? ???? 。 ????? 、?? っ ? 。?? ゃ????
???????????
??????、? ? 、っ?、????????。?????、?????????、? ? ? 、??? ュー ??? ??? っ 、?????
?。?? ? ?? 。 ?。?? ? ?
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?????、?っ???????????、???? ? ? ???、 ? 。?? ?、 ????? 」、 ? ??? ???。?? ?? ? 、?? ? 、?、 、 「 」?? ????。 ??っ 、?ッ ー?、 ??? ?、?? ?? 。 、?? ? 、?、 。?? ? っ?? 。?? ???? っ?? 。??? ???、 っ?、 ? ?? 。?? ? ? 。?? ? 、 っ??……。
??????????。??????????、 ? 。?? ?????、???? 。????? ? 、 っ??っ ?? ー ??? ……。?? ?っ?? ? 、?? ? 。?? 、? ? 。?? ? ??。 ?? っ っ?、?? ?? 、 っ
??。?? ????、?ッ??????????? っ 、? ? 、?? ? ???? ? ?????ゃっ?????????。??????っ??、? 。?? ?、 っ??。 ?? っ 、〈 〉?っ ?っ 。 ? 、?? ー?、 、?? ? 。?? ? 、?? ? ??? ?ょっ 、?? 。?? ? 。?? 、?? ? 。?? 、?? ??? 。? …… ー??? ?っ ? ? ?、??、? ? 。 ? 、?? ? ? 、 っ 、?? ?? 。?? （ ）
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搬講鞭???、????????
????????????、?????。??? 、 ? ???????? っ ? 、??? 「???」?? ょ 。??? っ 。 ??????? 。??? っ 、???。 、????????、 。??? ー （ ?? ）??? 「 ー 」 。???





































??っ???????? ?????????? 〉 ?? ??????? ???、 ?? ?????????????
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?????????????? ? ?? ?? ??? 、 ? っ ??、?? っ?? ? ???。?? ??????????、 「??」 ? ??、｝ ?? ??? ? 。?? ? ー 、????? ?
?、????????????????????、 。? ? ??? ???＝ ?ー ??? ??? ＝???? ?????? ? ? ?
﹇???っ?????。???
???????? 。 、??（ ）??っ ?、?? ?????? っ 「 」?? ? ー っ?? ?? ? 。?? ? 、?? ??。?? ???? ? ー?? ?
???ー?ァッ?ョ??ョー?? ッ 、? ? ???????? ー?????ッ???? ? ???、????ュー?? 「? ??? ?? ??? 、?? ョ?? 、 ァッ ョ ョー????ー???? ? ?? ? 。?? ??ャ?? ? ァッ ョョー???????。??ァッ ョ?、 ?ー ??? ???? ?ゃ っ?? 、?? ??? っ? ? ? っ?? 。?? ??ー ッ
????ー??????? 「 ー ?ー?、???????。?????? ? ?。??? ? ???????? ー? ? ????????ー???。??、?? 、? ? 、?? ?? っ ??? ??、 ?????? ??。 、?? ??、??? 、?? ? ? 。?? 。?? ? 〜??（ ???? ??
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???????????????? ????????????（ ）?? ??? ???「?ー?????ー??? 」







??????????????「 」?。 ???、????????? ???? っ ? 。?? ?「? ??」 ???? ?? 。 、??? ??? 。
「????」??????、?
?????「? ??? 。????。?? 「?? 」?? ?? 「?
?????「????」?? ???? ????? ??? ???? ?????? ッ? ???????? ?
「?????????」???
?ー?????? ? ｝?????? 。?? （?? ?? ??? ）?? ?????? ??? ???．???（????????
???ュ ィ ー ）?? （ ）??? ? ???? ?? ??? ? ッ
??????ー???ー????? 〜 ??? ?????＝????で?????????
?????????????????? 。??????????? ??? ャ?? っ? 、??????? ? 。??「 」 「 ェ?? 」????、 ? ??? 。?? （??? ）?? ?? ????? ー?? ?????????「?
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??????????????? ? ????「???」??。 ???? ??? ?ゃ? 、 ??? ?。 、?? ?? っ?? ?、 ??? ?っ っ ??? 。
???、?????っ????? っ ? ??。 ???ゃ?? ? ??、 っ ? ??? ???? 。??????、?? ? 。?? ????? ??。?? 、??。 ??? 、?? ????? 。?? ? ??? ? 。?? ???? 。?っ?????っ?????????????? ? 。?? 。?? 、??? ?
??っ??????????。?? ゃ????? ??? ????． 。 ??? ? ? 。?? ? 、?? ?? ??? ??? ? ??? ? ??? ??? 。?
???????????っ???、 「 」 ??? 。???????????? ? ょ 。??、 ?? ????。?? ?? ??? 、?? ? ょ??。 ????? 。??? っ????????? ? 、?? ? ???。 ?? っっ???????????????っ?。?? ー ? ??、 ????。?． 、 、?? ?? ? 、?????
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????????????????????? っ?。 っ ????、?? ?っ?、 ? 。?? ?? ???、 ??? ? ??? 、? ??? ? 、?? ? 。?? ?、 っ??、 ? ゃ ?
っ??っ???っ?。????っ???っ??っ???? 。 ? ? ??? ??、?? 。? 、?? ??。?????。????????
????????? っ っ 。?? ????? 、??? ? （?? ? ）。?? ? ゅ?? ?、??っ ? っ?? 。（?? ? 、 ???? ）。?? ??、 っ ?? ??? 、?? ?? っ??、 ?? ???? 、? ?
に．?????????????????、??????????? ?
???っ?。?? ???????????。 ????。??? 、?? ??っ 。? ? っっ?????っ?????、???????? ?。?????? ?????? ????? ??、 ?ー?? ー?? 、?? 、? 、?? ? ＝?
????????。?? ?????、?????? ?? ?、?? ? っ?、 ? っ?? ? ??、 ? ?? ???? ?? ?。?? ? ??? ?、 っ??、 ? 、?? ー??? ??っ 。?? ?? っ?、 ? 、 ??? ッ? 。?? ? ?、?? ? ??、 ? ??? ?? 。?? ? 、 ??? ?? 。 ??? ??っ ?、 ?
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????????????????っ?。??? ????、?? ? ???? 。?? ? ? 、 ???? ??? ?っ?。?? ??? 、?? ??? ? 、??? っ?、?? ? ? 。?? ?、? ??? ?? ??? 「????。????ゃ ? ?」 ? ??? 。?? ??、?? ? 、???? ?? ?。?? ?
?、?????????????? ?、??????????? ? ???。??? ……????????????????、?? っ?? ー 。??? っ?。?? ? 、 「?」 「 ょ?」 ??? ????。 ??、?? ???。 ? ??????? ??? ??? ?。
「????????……」??
???? ? ?、 。??、 、
「一
?ゃ????????っ?、??? ? ??? 。 ???? 、?? ????? 。 ?
「????ゃ????、???」
??。?? ??????? ???? ー ???っ 。 ?????? ??。 、 ??? ??
??、????????????っ 。? ???、?? ??? っ?。
「??????っ?、????
?っ??? ゃ 。 っ?? ? 」 。?? ??? ? 、??? ? 、??? っ 、 ?。?? ???、「 、?? ??」 ??? 。 ? 、
「?????????????
????? 、 ???? ????」 、?? 。?? ??? 、? 、 ー?? ? 、?? ? ????? 。?? （ ? ）
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??????
????ー?????????????? 「 ? 」 。?? ????、???????????ー ? 、?? ??、?? ? 、??????????????????????? ? 。?? ? 、?? ?。 、 っ 、?? ???。?? ???? 。????? ????? 、 「 」 ?。?? 、?、? 、 、 ……? ? 、??? ?ょ?。????????????? ?????? 。
?????っ????????????、?? ???????????? 。?? ? 。?? ? ?? 。?? ?? ? 。????????? ー 、 「 」 。?? ??? 、?? ?? ? 、?、 ???、?? っ??。?? ?? ?、 、?? ??? ??、?? ??……。 っ?? 。?? ? （ ）?? ??? ? 、?? ? 。
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、? ? ?「??????」????????。???? 、「 ?、 」??? ??????? 。?? 、 っ??? 、「? ?? ?? 」 、??。????（?ー??） ???? 。??????? ? 、??? 。???、 、??? 、?? 。??? 「 」（????）?、??????????????? 。 。
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?．
????????????（????）???? 。 ???） 。 ?????? ー 。?? ????? 。? ッ?（? ）?? ? ??? ???。??（? ?）?? ? 、 、 、 ー 、?? ? ? 、?? ? ? ?? ??「 ? 」 。 ??
???????????（? ??）?? ? ?? 、 ?? ???? 。 、 ??っ 、?? 、? ? ???。 、 、 ?? 、?? ??? 。??、? っ?? ?。? ョ? ッ ョ?（ ? ）?? ? ?? ?っ ゃ? 、?? ?、? ???、 ?? ー 。??、? 、 、 、 。? ー? ー?（? ? ）?? ??? 。 、??、 ? 。???（? ? ）?? ? っ ?
????。? ??????????（? ?? ）?? ? ?? ?、 ??っ ? 。 ? ??? ?? っ?? ょ 。 ???、 ??? ? 。? ー ー?（? ）?? ? ー ? ??? ? 、?? ー?????「?? 」??? ???? 。 ???。? ??（? ?）?? ? 、?? ??? ー ー?（? ?）?? ? 、 、? 、 、 、
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??????。??ー ????（? ? ）?????????????????、?????っ ー ? ?。????、?????? 、 ??????、 ? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? ????? 。?? 、????? ??? 。 ? 、?? 。?? ?? ??、?っ??? ??? ? ? 、 ー ー?? ?。【????? ?? 】????ー? ??? ー ?? ? 。?? ????? ?、 ? ??? ?。 ー ?
????、???????????。??? ? ?ー ュ、 ??、??、 ?、 、 、?、 ? ャ ? っ?。 ? 。?? ???。 ?? 。?? ?? ? 、?? 、 、 ??? ??????ッ?ッ?? ?????? ? 、?? ?。【???】???? 。?? ?? っ?? ? 。 ー ー?? ?? ???ー ? ー??。?? ? ? 。? ?? ???、 ? ? （
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ? ??、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ? 。 ?ー ??? ? 。 ??? ? ??? 。?? ???? ー ??? 、 ???、 ? ??? ? 。 ???、 ?。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ?? ??。?? ?? 。??ー ? 、?、 ???? ?? っ 。
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姻?????
????????????、???????? 。 ??? 。?? ?? っ っ?? 、?? ? 。?? ? 、 ???っ??????、 っ 。?? ? 、 ??? ?? 。 っ?? ??、 ???? ? ??? 。?? ???「 ー ー 」????? 。 、?? 、 ??? ー っ?? ??? 、?? ?? 。 ??? 。
???????????「??????」?、「 」? ー ??、 ?????? 、
「?????」、?????っ?????
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